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S TATE O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
Cal ais , aine 
........... .. .. m ...... ...... ............. , Maine 
Ju l y I 3th/40 
Date ....... ..... ... ... ... .... ......... ...... ........ ......... ..... ....... . 
....  ~w..~ ... .. .... .... .. ... .. ... .......... .
&, 
.. . . . .. . . . . . . ... . ..... . .... .. . .... .... . t .... .. ... . ···· · · · .. .... .. ... . .. . . ..... . ... .. .. .... ... . . . . 
How long in United States .... . . . ;i:::-r········  ... .. .. .. ............. How long in M,ine . ... . .jcc.~ ~ 
BominJl...~ 1/..,/J. 8nv. DateofBicth / 1../P.. kJt) = 
lf monicd, how many child"" ···· .... .. . . .. .. .................. .. .. O ccupation .U .. ~ 
Name of employee ........................ , ........... / . . / ~ 
(Pm, otmla,t) ~U411. : o ··· ···  
Add ress of employer ...... --::-:.-. ... J;J:.:... .... .. ......... ... ~ .....  
English ....... ~ ... ...... ... Speak. .... .. ~ .. ........ Read ... ~ Wr1·ce .... ~ rJ (I ... ... < .. ~ ..... .. . .... .. .. . .... .... • .. . .. p ... ...........  .. 
Other languages .... ~ .. .. .' ........ .......... ........... ..... ... .. ...... ..... .... .... ............... ...... ..... ...... ............... ............................ . 
Have you made application Im citi,enship1 .. ..... . ... ... ·r······· ...... ..... .......... .. ........ .... ........ ...... 
H ave you ever had military service? ..... .... ... ~ .... , ......... ... .. .. .... ......... ........... .. .... .. .. ....... .... ....... .... ............ ... ... .. . 
If so, where? ....... ........ ............................... ..... .......... .. .......... When? ............. ....... ....... .......... .......... ....... .... ....... .... ..... .... .. . 
. ~ ~ natu" 4 ~ rCJJ~~ 
W1tness.futa .. ~ ...... J. ... .. ...... ..... ... .....  
